


































































































7 Obznanenye — katalog Novoselske knjižare 
u Zagrebu (1800./1801.)
Pretisak Obznanenya — kataloga Novoselske knjižare u Zagrebu tiskanog 1800. ili 
1801. godine objavljuje se u ovom broju Libellariuma kao dopuna tekstu „Knjižarski 
katalozi kao izvori za povijest knjige: primjer kataloga Novoselske knjižare u Zagrebu 
(1794. — 1825.)“ Marijane Tomić.
Pretisak je objavljen prema primjerku kataloga sačuvanog u Nacionalnoj knjižnici 
Széchényi (Országos Széchényi Könyvtár) u Budimpešti.
Obznanenye — catalogue of Novosel’s bookstore 
in Zagreb (1800/1801)
The reprint of Obznanenye, catalogue of Novosel’s bookstore in Zagreb printed in 1800 
or 1801, is published in this issue of Libellarium as a supplement to Marijana Tomić’s 
contribution “Library catalogues as resources for book history: case study of Novosel’s 
bookstore in Zagreb (1794 — 1825)”.
The original of this reprint is preserved in National Szechenyi Library (Országos 
Széchényi Könyvtár) in Budapest.
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